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Рис. 4. Молодая генеративная особь оносмы простейшей 
(Onosma simplicissima L.) в фазе цветения.
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Урочище Селидебное находится в 10 км юго-западнее п.г.т. Прохоровка, не­
далеко от хутора Виноградовка. Наше внимание привлёк участок этого урочища
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разнообразием лугово-степной растительности. Причины разнообразия из­
вестны - он находится на крутом склоне, поэтому вмешательство хозяйственной 
деятельности человека сведено к минимуму.
Исследование было проведено нами в июне 2018 г. маршрутным методом.
Важнейшей характеристикой изучаемой территории является её видовой со­
став (Тиходеева, Лебедева, 2015). В ходе предварительного исследования нами 
зарегистрировано 50 видов растений, относящихся к 18 семействам. Число видов 
и родов в 10 наиболее крупных семействах флоры (Миркин и др., 2002) участка 
урочища Селидебное представлено в таблице 1.
Таблица 1
Число видов и родов в 10 наиболее крупных семействах флоры участка 
урочища Селидебное Прохоровского района Белгородской области











На исследуемой территории по числу видов преобладают представители Faba- 
ceae, Lamiaceae, Asteraceae, Poaceae, они составляют 52% всех отмеченных видов.
Десять наиболее крупных семейств исследуемой флоры включают 42 вида. 
Семейства Ranunculaceae, Euphorbiaceae, Hypericaceae, Malvaceae, Caprifoliaceae, 
Boraginaceae, Aceraceae и Fagaceae содержат по одному виду. Процентное соот­
ношение десяти ведущих семейств и остальных восьми семейств показано на ри­
сунке 1.
Следующий этап в анализе флоры - это выделение географических элементов. 
Наиболее распространено разделение видов на такие географические элементы, 
как: гипоарктический, бореальный, неморальный и степной (Тиходеева, Лебедева, 
2015). М^1 указали также некоторые плюризональные и адвентивный виды.
Г ипоарктические виды на исследуемой территории отсутствуют.
К бореальным видам относятся растения лугов, например, Ranunculus acris L.
К неморальным (среднеевропейским) видам можно отнести Quercus ro- 
bur L. (подрост).
Степные виды: Anthemis tinctoria L., Coronilla varia L. и др.
Плюризональные виды (космополиты): Poa pratensis L., Dactylis glomerata 
L., Alopecuruspratensis L., Elytrigia repens (L.) Nevski, Achillea millefolium L., Ta­
























Рис. 1. Процентное соотношение ведущих по числу видов семейств флоры участка 
урочища Селидебное Прохоровского района Белгородской области.
К адвентивным (заносным) видам относится Acer negundo L. (подрост).
Среди растений, отмеченных нами во флоре исследуемого участка, нет рас­
тений из Красной книги Белгородской области (2005), но на нём произрастают 
ценные степные и лугово-степные растения, характерные для нашей области 
(Колчанов, 2007): Anthemis tinctoria L., Coronilla varia L., Trifolium montanum L., 
Allium rotundum L., Allium paniculatum L., Agrimonia eupatoria L., Euphorbia vir- 
gata Wildst. et Kit., Echium vulgare L., Melampyrum argyrocomum (Fisch. ex Ledeb.)
K. -Pol., Thymus marschallianus Willd., Salvia nutans L., S. pratensis L., S. verticillata
L. , Veronica chamaedrys L., Plantago lanceolata L., Galium verum L., Knautia arven- 
sis (L.) Coult, Medicago falcata L., Lotus corniculatus L., Verbascum lychnitis L., Po- 
tentilla recta L., Lavatera thuringiaca L. Таким образом, число степных и лугово­
степных растений на изучаемом участке достигает 22 видов, что составляет 44% 
от общего числа видов, выделенных нами на данной территории.
Заслуживает внимания факт нахождения на одном участке в цветущем со­
стоянии трёх видов шалфея (перечень видов шалфея дан выше в списке степных 
растений), среди которых преобладал вид Salvia nutans.
Но доминирующим видом, отличающимся максимальным обилием на ис­
следуемой территории, является марьянник серебристоприцветниковый (Melam­
pyrum argyrocomum (Fisch. ex Ledeb.) K.-Pol.), численность которого непросто 
подсчитать: весь участок покрыт марьянником на разной стадии развития. Как из­
вестно, Melampyrum argyrocomum - это типичное степное однолетнее растение се­
мейства Scrophulariaceae Juss. с белыми или бледно-жёлтыми прицветниками и 
венчиком, декоративное, придающее изучаемому участку неповторимый облик.
Оказывается, химический состав этого вида марьянника мало изучен. И 
только в последнее время учёные и студенты Курского государственного меди-
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цинского университета начали проводить исследования по изучению полисаха­
ридов и органических кислот в траве марьянника серебристоприцветникового 
(Бубенчиков, Клоков, 2016; Бубенчиков, Шкабунова, 2017). Исследования пока­
зали, что трава марьянника серебристоприцветникового может быть источником 
водорастворимых полисахаридов и пектиновых веществ, а также 14 органиче­
ских кислот и аскорбиновой кислоты.
В данной статье показаны предварительные результаты нашего исследова­
ния, надеемся в предстоящем сезоне изучение флоры указанного участка про­
должить.
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